







ると仮定した。そして、この仮定に対して示唆を提供しうるだろう Linda Riekes、Dolores B.Mal-
colm、Roger Goldmaらの著作であるアメリカ合衆国の中等教育向け“法教育”教材『Citizenship
Through Sports and Law』（以下、本教材と略記する）の分析を行った。本研究では、本教材の
カリキュラムの構造を明らかにすると共に、スポーツが本教材においてどのように扱われている
のかについて提示し、その意義を明らかにすることを目的とする。












－『Citizenship Through Sports and Law』の場合－








































































































































































































橋本・奥山：スポーツを題材にした“法教育”カリキュラムの構造 －『Citizenship Through Sports and Law』の場合－ ２３１
【図１】本教材の全体構成（Citizenship Through Sports and Law Second edition より筆者作成）
福井大学教育地域科学部紀要（教育科学），２，２０１１２３２




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































橋本・奥山：スポーツを題材にした“法教育”カリキュラムの構造 －『Citizenship Through Sports and Law』の場合－ ２４７
